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one of the institutions under review, 84 received that degree
50 years later. Corresponding figures for all higher educa­
tion (continental United States) for 1900 and 1950 were 27,410 
and 432,058, respectively, the latter figure being approximate­
ly 16 times the former. 
The date of fir.t confer.ent of the aaster'. degree at 
Negro colleges 'is not definitely known. There are indications 
that the degree was conferred at one or two colleges as early 
as 1879. Definite statistical reports to this Office for 1900 
and 1910 makes no reference to this degree, but in 19~O' it was 
conferred on 5 persons. In 1950 it was conferred on 768 persons. 
The doctorate i. not at present conferred, nor are data 
&t hand to show that it has ever been conf.rred at any of the 
institutions for the higher education of Negroes. N.groes re­
c.ive their doctorate d.gre. at other institutions. 
The last table in this report (table 9) shows the number 
of degrees conferred in 1950 and the .nrollment of r.sident 
college students in the fall of 1950 at each of the institu­
tions for Negroes which re~ort.d these data. 
3. Faculty (tables 1, 2, 3).--An anal,.is of 'faculty mem­
bers in 1899-1900, by sex and race of •••ber, and by type of 
control of institution, shows that in the 24 in8titutions 
und.r public control, nearly 85 p.rc.nt of the t.ach.rs were 
Negroes. Among the 75 institutions und.r private control the 
di.tribution wa. almoat .xactly 50-50 b.tw.en the races. For 
all the 99 institutions as a group, 56.8 perc.nt, or approxi­
aately four-s.v.nths of the faculty •••b.rs; were Negroes. Ko 
d~ta have been coll.cted on thi. pOint for later y.ara, but it 
i. b.liev.d by peraons acquaint.d with the field that Negroe. 
now constitute approximately 90 to 95 percent of the faculty
of th.se institution•• 
The increase in faculty •••b.r. fro. 1899-1900 to 1947-48 
(th. late.t date for which figur•• are available) i. also not.'­
worthy. In 1899-1900 a total of 1,655 per.o.e· w.r. reported
in thi.' cat.gor,; in ,1947-48 the nuaber reported on a full­
ti.e .quivalency ba.is wa. 5,851. Th. fipre for the lat.r· 
year was 3.8 ti.e. that for the .arlier year. Thi. incr.... 
beco.es .or••triking wh.n it i. r.call.d that in 1899-1900 
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••re of colle... grad.. If the faculty were r.duced in the 
.... proportion, it i. probable tha.t f.w.r than 150 t.acher.· 
on a full-ti•• equivalency basi•. would have be.n nec.s.ary to 
car. for the work ofadaini.terinl and instructing the collele 
portion of the in.titutions involved. 
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have been somewhat irregular, but they have occurred in all 
phases of finance for which data are at hand. Thus, the edu­
cational and general inca.. of the institutions for the high.r
education of Negro.s increased from $'1,111,783 in 1899-1900 to 
$38,318,254 in 1947-48 (the most recent year for which data 
are available). The figure for the recent year is more than 
34 times that for the earlier one. Re.arkable as this growth 
is, however, it was at a soaewhat slower rate than has been 
characteristic of higher education as a whole, for which the 
1947-48 figure was nearly 44 times that for 1899-1900. 
The physical property of an institution of higher educa­

tion is lenerally considered to include its buildings, grounds, 

aDd equipment, as well as funds available but not yet spent for 

these facilities. The total value of the physical property of 

Negro colleges in 1947-48 was $119,857,859. This was 15.1 ti••s 

the $7,930,949 reported by these institutions in 1899-1900. 

This is similar to the increase for all higher education, for 

which the 1947-48 figure was 15.8 times that for 1899-1900. 

No data are available concerning educational and general 

expenditures nor concerning endowaent of institutions for the 

higher education of Negroes in 1899-1900. 

Analyse. of current income for the various types of Ne­

gro colleges, for 1947-48, by source of income, appear in 

table 7. Similar analyses of current expenditures appear in 

table 8; the percentages in this table should be understood 

not as standards, but rather as measures of common practice. 

They may be compared with similar tables covering all higher 

education, appearing in the 1946-48 Biennial Survey of Educa­

tion. No similar data are available for previous years. 

5. General comments.--Certain limitations and reserva­
·tions 	should6e made with respect to the data on which the 
present report is based: 
(a) The data do not include all higher education facil­

ities utilized by Negroes. Institutions attended predominant­

ly by white persona but having some Negro students are not in­

cluded. The only institutions included are those attended ex­

clusively or predominantly by Negroes. 

(b) Data for 80me of the earlier years studied are mea­

ger, permitting only cautious or qualified interpretation. 

(c) All institutions for Negroes carrying the title of 

university, college, normal institute, or normal schools were 

included in the tabulations, even though, in earlier years, 

some of these institutions offered little or no work extend­
ing to the collegiate level. The tabulations do not include 

8chools carrying the title of seminary, institute, or academy,

unless these actually had college students enroiled. In a 

,few cases exception was made for schools which were not act­
ually giving college work but which were firalyestablished at 
the beginning of the century and have since become accredited 
institutions of college grade. 
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'lAI:U 2.-HISTORICAL S1lIOWtY OF NUIIBER OF FACULTY ..HERS .AND IUllBER or STUD!.N'l'S, 1899-1900 TO 1950-51 
(Institutions for the higher education of Negroes) 
SwmDerRegular 8e88ionlumber sessionaFacultY'of collegiateCollegiate SubcollegiateYear :lnsti- onlZ 
tutiona Ken Women ilen Women lien Women lien Wollen 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 ( 
t1 
1999-19oo•••••• ~ 99 745 810 1,867 757 12,914 14,955 !/ !/ 

1909-10......... 137 A,183 1,~4 Y 3.701 /l,f:lJ7 2~,2S9 ~,780 17 165 
1919-20••••••••• 102 i/i,094 2746 2~O,513 fAo,654 _/4,262 22J;' 816 2/717 2/3,004 
1929-30••••••••• 107 _ 1,626 .Yi,142 a12,318 _ 14,823 ~ 2,924 _ 3,853 Y),433 il18,432 

en 
. 1939-40••••••••• 112 2,677 1,745 18,971 26,904 2,56) ),4)6 5,105 20,695 
• 

1941-42••••••••• 100 2,445 1,680 17,121. 25,3Ul 3,256 4,129 3,686 18,757

1943-44••••••••• 103 2,191 1,885 7,038 27,970 3,665 5,Q25 4,U9 18,391 

1945-46••••••••• 109 2,342 2,059 20,637 36,868 4,289 5,279 7,940 23,132 

1947-48••••••••• 103 3,)79 2,472 42.1.HJ . )6,922 806 950 16,340 2),167 

1949-50••••••••• 104 Y Y Y40,246 ~/35,ll5 !/ Y 18,015 25,261 
1950-51••••••••• 108 Y 11 Y37,529 Y36,997 Y !I Y . Y 
!I Data not available. 
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TABLE 4.-HISTORICAL STIIIURI OF 
TABLE 3.-ANALYSIS OF FACULTY, Bf SEx: AND RACE OF FACULTY DmER, AND BY 

TYPE OF OONTRDL OF INSTITUTION, 1899-1900 
 (rnstltutions for the 
(Institutions for the ~igher education of Negroes) 
Number Percent Bachelor's 
rear 
Item lien Wo_lien Women Total Ken Women Total 
1 2 
'f 
1 2 3 4 5 6 7 
1900---___1910-____ AJ4Publicl,. controlled inst1.- y:Zr. 1920--__ ~/233tutiona (24): 3 8181930-----___Negro----------------- 139 .117 2;6 45.9 38.6 84.; 2!i,200 3 97:33 14 47 10.9 4.6 15.5 1940- ~ ~te----------------- -- 2,463 3,24i 
Total------------ 172 131 303 56.8 43.2 100.0 1942---__ 2,011 4,41t1944--­IT. Private1y controlled. insti- 840 4,03~1946--­tutiona (75): 1945-----__ - 1,165 4,74]
Negro----------------- 347 281 628 27.7 22.4 50.1 3,062 S.,~ 
1IlxLte--------- 226 398 624 18.1 31.8 49.9 1949--___ 4,692 6,61STotal------------ 573 679 1,2;2 45.8 54.2 100.0 1950---- 6,467
-- 6,641 
In. All institutions (99)1 
.Y. Data not aVailableN.gro----~------~~~ 486 398 884 31.2 25.6 56.8 
1Ih1te -.............._--------- 259 412 6'11 16.7 26.5 43.2 Y Include. 120 men ~d 28 WOllen ta 249 7-n tald.ng n01'll1al school diplou 
Total---------~~ 745 810 1,555 47.9 52.1 100.0 l &ttiDated. 
-
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TAJI,I 6.-BISTORIClt SUIIIfJ.Rr OJ 
TABLE 5.-ANALYSIS OF ~ROLLKDlT, Br SEX. AND Br LEVEL. 1899-1900 AHD 1947-48 (In8titutlona tOI 
(Institutions for the higher education ot Negroes) 
Number enrolled Percent lduoationalIte. Year and generalKales Females Total ·lIales Females Total inco. 
1 2 3 4 5 6 7 1 
1899-1900. 1899-1900--____ 
College. professional, 1909-1910--___ tl.111,783 
and graduate------------ 1.867 757 2.624 6.1 2.5 8.6 1919-1920--_____ '037,llS 
Subco11egiate------------- 12.914 14.955 'Zl,869 42.4 49.0 91.4 1929-1930--___ 3 4.193.333 
1939-1940-_______ ~ 11,880,641Tota1---------------- 14.781 15,712 30,493 48.5 51.5 100.0 11.889,977 
1941-1942---__ ___1947-48: 1943-1944--______ 13,14l,771College, prof'ess.1onal, 15.427,072
and graduate------------ 42.4ff:J 36.922 79.391 52.3 45.5 97.8 1945-1946--_ 25,538,6311947-1948 ___Subco11egiate------------- 806 950 1,756 1.0 1.2 2.2 38.318,254 
Total---------------- 43.'Zl5 37.872 81,147 53.3 46.7 100.0 
l/ Valu.. at end ot tiacal 7ealII Data Dot available
"'_..1 •~ .1;1.ucu. 
2 
4 
\ ...../ 
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'i]l,1 6.--HIS'l'ORlCAL StJJIIU.RY OF SELJX;'1'1D rllf.&NCIlL DATi, 1899-1900 !O 1947-48 
LEVEL, 1899-1900 AND 1947-48 	 (Institutions tor the higher education ot Begroea) 
,ion of .egroes) 
Jhdo1lll8DtIducat10nal IclucationalPercent I 	 Pb;yaical and otherYear and leneral and ,eneral propert,y Donexpen~blemco_ expendituree
-)tal )(ales Female. Total. 	 lunda! 
,5 6 7 	 1 2 3 4 5 
1899-1900------ tl,111,783 	 7,930,949 31 
19~-191o-----	 ~ Jd,037,llS 	 ~'143'l8l 2!f2.155,014 
6.1 2.5 8.6 1919-1920--- 4,193,333 ~,729,960 ,151,425 ,915,015!,624 
',869 42.4 49.0 91.4 , 1929-1930----- 3 11,380,6.4l 8,158,313 57,327,354 ~,604,5521939-1940----- 11,889/177 11,007,479 76,343,816 )9,607,319100.0),493 48.5 51.5 
1941-1942-- ------ 13,14l,m 12,190,2'7 ?9 ,398,552 _ .39 ,018.30)
1943-1944--- 15,427,072 10,676,784 ~82,976,515 1I45.676,900
1945-1946----- 25,5)8,6)1 22,968,642- 99,726,563 ·49,308,992 
9,391 52.3 45.5 97.8 I 1947-1948 38,318,254 )6,215.919 119.857.859 53,229,8971.2 2.21,756 1.0 
100.0:1.147 53.3 46.7 	 I ~ Values at encl ot tucal )"8ar. 

~ Data D.ot aft1lable.

r.t1_ted. 
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TABLE 7 • ....plRClN'uOl AtW.YSIS or CUilRIN'l INCOII:, 1"7-48 !'ABLI 7.-P__1.0I 
(tnnituu'oll. tor tba b1ch.......tion of ......) (IDnlM1ol1 
, 
1 
1 2 
I. ALL IRSfIftJrIOHS (10')1 UI •Ida.oatloll&l &Del ..,..&1 !no_. flACHJ:Rs COLLIGES .llG) "mw. SCllooLS. }UBLICLY COl­s~at t •••-------------------------~-~---- *7,312,075 1,.1 1,.1 ftOLLlDY (12)a
'MeI'&l. Ooftl"llleld1 

V.......• .d.ueatioa--------------------- 6,581,8,2 17.2 11.8 Idaoatl~nal and. _-G'al lao•••
studeat t •••---___________
.,273,50' 11.2 7.6other purpo••a------------------------------­ 10,881,'32 28•• 1,.. rlderal Oo~na.Dt. --------­St&t. IOWirnaeDt.------------------------------­ 1,052,656 2.7. 1., V.t.pu.. IdUlatto-. __ O~Loo&! ~~r...at.-------------------------~---­ ................_-­2,15',536 ,.6Iadowaeat ear.n1nI8---------------------------~ !tat ao~~.-----_________Privat. bea..taGtiona---------------------------- ~:I •... purpo......- ---------------­',715,7" '.7 _____________CO~~._-­
--..1,)&8,,.,6 3.' 2.4 LooalSal.. and ••rY1....----------------------------­ t&ra.1QI.--_______Indo_... ---
Mla••11anlOm. .ouro...-------------------------- ,,2,01" 2.6 1.8 Prl. IIOtio_______
-to bllllt --­total eduoatlonal an4 ..neral----------- 38,318,25' 100.0 Sal .....WloO••--______ _ 
­
&&.5 
.... •• an4 • ....­
oqa 1OUPe••--______________Auxiliary .nterpri••• &D4 aotiYltl••--------------- 17,0~,101 30·5 
.u....11... - · 545,881 1.0Otbtr D01lIduoational lao...-----------------------­ total. 'duoa'tlon&l and "'*'al---_total O\ll'l'ea.t 1130...------------------- .55,~06,242 100.0 ::111...,. ....PpriH. and. aoth1tlt..__ 
IP IIOft.duoat1ollll tno...----_________• 
II. tlNIVlliSITIIS, COLLIGIS, AND fetal OUl'l"ct lDo...--_________•PRCI'ISSIONAL scmOOLS (73)' 
a. PubUol..J oomro11.d (22) IV. JUNIOR COLLlOls (18). 
Iduoational an.cl 11lltral IMOIIII 
• 1,1,6,480 11.8 
...st~Dt t•••-------------------~-------------- 8.3 *1 -_:. hb11017 ooll'faoollld U)
,MIral Go........1 . ... 0..... &114 , ....&1 lao.1I
stadeat t •••______________ 
V-t.rana' .duoatloll ---- .:.....--------- ",1',578 17.' 12.6 1,,05,0.,, 10.2 7.2 a........... --------.
other purpo•••------------------------------­ ,.., ~........ tcIuoatioa---________.
,,210,5"~t. aoWlrnl.ata------------------------------­ .'.5 
~ 
P purpo••a_--__________426,37/ 2.3 1.6Looal lO~eat.------------------------------­ 42,824 .2 .2 ....t ....,..naentl--____ ---Indowa~ earDlDl.----------~~--------------- ...........tl--___________
Pri_to ••taotlona------------------ 146,856 .8 ., ....al -------
Sal•• and .-m....---------------­ 886,72' 4.8 ,.. 
-- ...atJwl------_::_..~~_t. b..t n1ou_______~___Ml...llan.... IOUPO.I----------------------~---- ~7M 2.5 1.8 •...s...._____ __ ______
total Mulatl.aa1 .......N1-.------­ H,",,'" 100.0 76.S aouro••________________ _ 
~.. 
Auzll1u7 _...".1... aDd. utl't':ltl••---···.. ., - 7,~,5'8 28.7 .u..oll'---­
oth..........tl.-.1 s.n....----------- 1.;rv,0B7 .8 '"al 'daeat10n&l an4 "11"&1 
fota1 0..,.. lDeo.I--------
~ 
_ •• and ~ ~ 
---
-­
100.0 ~1lu7 '''''''11•• UId ut1't':ltlt;:::::
.. IIOntdaoatloMl i ..0111_______ 
b. PPl_"~"""11" (51) to"l&1 .....1Ilt 1110..__________ 
1du&..101l&1 aDd ...-ral iDe_. 
~ t •••------------------ •••••--------- .4,.u"nl .1.1 18..&
,tdInl. .....__•• -..a.-__ b. Pr1_t'17 ooatPo111d (15)
----OD&1 &lid "11'&1 _ 
_ _ ~t.........___ ... 
yilt......•· ......1__---·----- 2,'S"," 16., 11.1 
otb... puop...... -----.-.-­ . 2",..,1'1 1••, ,.8 hd-..J. Go....... ----
Ita......,...at .... -·· ..._--- _.... ,01,* 1., 1., :::,....' ......t1011-_________ 
Leoal ..........-,...;.----------- 31,Qa .2 .1 purpe••--------~..-------....
.--. 1U'Il1aI-----·--- 2,102,2,0 1,., 8.7 ltat. 10".....__Pri_t••...raotlon.-------.---.-- ,,088,,15 1,.6 12., Leea1 ......------....... 
__at __f ... _. --Sal......1I'9'1..i------------- "3,~ 1." -.....a- ......--..........------_
2.2 
....l1_eoua .......a__----,--- .",722 2., 1., lilt...i __and~~-----ou --________---_ 

8eP91e......_____~__..,____100.0total ......tllMl ... .....-al------ n"., 
.1.011............a_-- - -,
A1Ix1ll...,. .-..,.s....... utiYltl.......-·--­ ".01..& 70"1&1 .......tt.o..l ... ------.
otbIr .....III••U.al ~----------­
.a.u.s....,. ........1 ......-al-__
100.0- IIOJl ti~. &lid ....iY1t.1l...___,,'tal ....... ....... ---------- ..... .... Il10. ____  

10"1&1 ........ _________ 

tDlt INCO-, 1",-48 
~"1GD of If&I"O'.) 
, ....nt ot­
totalIcb&oatlo-.1 
Gun'....&D4~ 
-- s.aaeal moo­
, 42 
1,.1
,,12,075 1,.1 
11.81,.2,581,8,2 
,.611.2
.27',50' 28.4 1,A
,881,'32 1.,
,052,656 2.'5.6
,15',5,6 ,., 1:1
,715,'" 2.4
,,.,,06 ,.5 
,,2,014 2.6 1.' 68.5100.01,,18,254 30.5
',060,1(// 1.0545,881 100.0 ~,~4,242 
1,1,6,480 11.8 8.' 
12.61'.,
",1',578 7.210.21,,05,0,,
,,210,," 4'.5 ".,1.'426,," 2.' 
.242,824 
4 
.2 
••
•• 
.5146,856 ,..,.
886,72' 1.82.5464,784 itkJ.o 76.,
.8,S",t"
',S1,2,548 21. .81 ,08'/ 100.0t",'"." 
18.4al.l4,41"f//l 
U.l16.,2,65,,5&1 ,.814.,2,'5',1,1 1., 1.',01,.... 
.1
,1,Qa .2 1,., 8.'2,102,2,0 1,.6
"oea,,15 1." 
2., 1.'
,.,,", 2.2 
12., 
45),712 
100.0 &5-'15,755,'* ".0
",,1,1,., 1.4)I7,M5 100.0­~24,01',,,,, 
"-.1/ 
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tABLI ,.-,_mAGI dALYSIS or CtlUlEMl' DCOMI, 1,,7-48 (OoDt1llued) 
(INtltutlou tor. bl&ber .....t_ ot 1.,0'.) 
Pwo_ ot-
Mount ldaoat1oMl totalI". UlcI .."....:I. ourrlllt 
1n.ooM 1nooM 
,1 2 4 
UI. !I.AOB.IRS 00LLlQl:S AND 11)1UfAL 

SCHOOLS. ,UBLIOLT 0011­
ftOLLlDl/ (12)a 

Id.uo&tl~nal ucl IIIlIPal iBooIII' 
• ,.,,2,0 14.1 10.6studeDt t •••--~-----~-~~-------------..--..-­,.N.l Oo.,..,..m. 
yn.,. ., ed:aoat1on--------------­ 3",510 1,.2 ,., 
Otb,er ~ .............. - ...-----........-----.....------­ 1,,.,MI 4,.,stat. IOYarna.at.-------------------------.----­ ".1 Lc»~ 80.........------------------------.--...• 52,,'58 u., 1".5

,,800 .1 .1IndowaID\ t&rDtas...---------------------------­
"'1ft.". b..tut1ou--------------- .1 .1',5roW •• ancI .lI'Y:lo••--------------- 54,1 0 2.0 1.5 
1I1...11..CRIII 110.....---...--...------------- 51,607 1., lA 
tot&l oduoa't:lor&1 and &l9I"al-------­ 2,720,631 100.0 75.a 
Au:dli.,..., ID\vprb•• and aotlY1tlo.--------- 817,661 24.2 
otb.or IlOD.duo&tloul •••--------------- 20,505 .6 
100.0total OUl'l"ct iDeoa.----------------- ."618",, 
lYe .nJIfIOIL OOLLIXIIS (18)a 
a. ,.11.l.J 00.....11_ (,) 
ldu8atl.ul aII4 Cllllr&l lao... 
stIadIIIt t •••--------------~-------...-----.......-
* 
",26, 16., 16.,' 
~00""'_1 
Yn0Na8' .....tlon----------------- 45.4",,.,, '5.4 
~p )na'po.........-----------............----....--­
-26,1" 12.5 12.5stat. 1O.....at...-----..........----------...----­
LHa1 ao~-...--------...,~----~-------- 51,"7 24.' 24.' 
1Ddo__ ...n1IW...----~--------

PrIYat. .""taotloaa-------------------------­
sal•• and • ...so...----------------------------­ 2,000 1.0 1.01I...11anooU8 .ouro...-----------------....-----­
100.0''''&1 lduatloft&l. aM ..--.1-----------­ 20',732 100.0 
AalU..., _ • ."..1... UIIIl aotl..s.tl••-:---------­
otIl...11....tlonal ...---------­
fo1al oaPP.at 1Do..-----------------•••••--- • 2°','32 
b. "'1ft.".l.J .....11.. (15) 
.....UOllll UMl ..1I'&1 tao... 
ItaIIIDt t ••a------------ • 2'/1,0//1 26., 16.1 PMu.1 ......... . 
 14., i.,y...........tlO1l----------~-~.------- JA7,~ 

1.4 .8~ purpo.....-----~-------~~------- 1.."" ., 
.1',985
....t. ao~-..------------­
Leeal IOW..-d...........---..-----........-.-------- 1'..826 , .•8 1.i 

lIMIo1IIIIat. ~----------..--..--------......... :\.0,681 1.0 .6 
476,~ 27.8 
kl......... ....s.o____----~....---..---------- W,"5 6.1 ,.8 
Ml...lleDOOUa .ogre....-.-.. ------------------- 1",01 2.0 1.2 
,,1&1 ......,,10-.1 aM .........,.---­ 100.0 60.4 
...l.te MIIet.tloaa_--------------- "'.1 
AaU1U"7 ~... aM utl'dtt..----- l'm:u: 
.'
..........tto.l_.....,..--..-..-- w .. 2,* ".5.1
10_ 
toial ........ s...e---------- 11,712,'" 100:0 

)/ .. p1'1'a'H1J ......u ............u..... 

.. 
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tOLl 8.-PlRCarrAOl AJULYSIS til OtaD! a.PIIDItulIS, 1",... 
(IDnl1u.tloaa top tile b1ch- .......s. ot 1IItpo••) 
It. 
1 
I. 	ALL IJlSflfU!IONS (103)1 
lduaatloDll 	UId ...1"&1. up..l...... 
....lnlftl"atlOn ud. ....&1 apeD•• 
R••ident tn.truotlo~------------------------
Llbrarl••-----------------------------------­Pl.am operation aDd -.1nt....-------­
OI'pD1sect utIYlt!.....laW to lnnPuIstloa­
Subtota1-~----~~-------------------------~Orsaals04 r.aoaro~------------------------
1z*.m.1o.-----------------..-------~-------
'otal .dI.Ioatlo.:L &ad ....111------­
Audit.... .,. ••..,.1••• 0IId .."IY.ltlo.-------­
other noMdQaatlonal apoDCU. .__--------­
fotal O\ll'l'.ut apIll41....------­
II. UUlftRSItIIS, COLLIDIS, AJ1D 

PROPISSIOIUL SOBOOLS (73). 

a. PUbl1ol.Y ooll'troll.d (22) 
Idu.caUonal and IIn..u ••Ddltup••• 
AdIIIWnra"lon. and aeMl"al u;p.M--------­
Ro.ld.a$ lDItruatlan-----------------------
Llbrarl••---------------------.--------------Plam ope.. atloD t.DCl .s.m.,......-----­
o..p.D1sed utlYltlo....1&"ed to lnnz.u.otlcm-
SUbtotal----------------------------------­
Orcan!sod ....~------------------------lItanaioD--~----------~---------------------
fotal oduoa"lolllll. aDd aoneral----·-----­
Auxt11.a17 ont• ."..I... and ...UYlts...-----­
other ftOllOc:haoattonal oxperad1tta_....---------­
Total cUI'rent expenditur••------------------­
b. Prt...tol..1 ooa$rolled (51) 
DIuoatlo-.1 	UMl pnva1 up_dltta_••• 
AdII1nl.....tlon. &DIll ••n.0I'&1 oxpOlll.-----­
a •• ldoDt 1DItruotlo~---------------------
Llbrart...----------------------------------­PlaII.t operation &114 1118.i11t•.."••--------- . 
Orplllloci ..... 1Y1tl •• r.l&tocl 110 tn.nruotlon-­
8ubtotal------~----~~-----------..-----­
Or,.n1s.d r .......b-------------------------­lItenI1on-----------·.----------------------­
fotll1 .cIu&tlO1al &lid IIDII'&l------- • 
Auz11l&1',. OIltOl"pl'lI•• aals .....1Y.lU••-----­
otbor aonoclDoa."lonal gpoDdltUP....----------­
fo'W OUI'roIR oxpODdltur....-------------
JIIouat 
2 
$ 5,058, "" 
18,2"""
1,217,651 
','ll7,78, 
1,245,030 
32,4'12, 6Oi6 
1,520,'15 
2,222£:12 
;(,215,,1, 
17,248,601 
1,432.­
1",,8",606 
$ 2,006,3'1 
7,845,;
'31, 
,,1"',"5 
"',32' 
14,370,617 
1,380,nl
2,082,06, 
1~,8'3,',.
,"3,":'
47/,8 1 
$25,M4,74& 
, 2,474,'114 
8,,25,240& 
",,275
2,,,",,"5 
247,217 
14,465,105
140,=
12" 
14,72,,115 
8,Ul,~ 
,,,,,1. 
i2".,.,,,, 
..........t­
i&loaiioii&i a;a __ 
U'&l;!l......S.PI_lOn ill 
............!!a

, 4 
15.' 14.0 
56.2 50.'
,.7 '.520.' 18.5 
,.8 ,... 
100.0 8'.7 
4.2 
6.1 
100.0 
14.0 11.,
54.' 44.0 
,.7 J.O22., 1 ., 
5.4 4'" 
100.0 80.6 
l1.7.; 
100.0 
17·1 1'.8 
".0 ~.~
,.8 ,.
18.4 18.1 
1.7 1.7 
100.0 ,..2 
1.0 
.8 
100.0 
oil 
toW ...... 
GI*I41.... 
5 
,.2 
".2 
2.2 
12., 
2., 
".2
2.8 
4.0 
6'6.0 
,1.4 
2.6 
100.0 
7.8 
30.'2.1 
12.4 
,.0 
55.' 
5.'8.1 
".0 
2,.2 
1.8 
100.0 
10.4 
'5.8 
2.8 
11.2 
1.i. 
60.8
., 

'1.,.5 
".2
,., 

100.0 
1 
IU. fIACIIaS OOLLIRS .lID aauw. 
SCllOOLS, ~OLY COl­
fIOLLII!( (12). 
ldu&tle~ .......,. ap.d..... 
Ad111a1...."I..... ..-..1 ape.....
••11..... iD......tle.. ___. 
Llb....l ....---_ • _____ 
P1&n:t opo....t_ .... -.batoN..... . 
OrcaaU04 u"lY.ltl•• r.1&tocl to iDI'I 
labtotal-----~__________________• 
Orp.ad.lo4 1"••..,.b---______ 
IZt.D'SO~--_______________________ 
'otal .......1oD&l. aM ...ral--­
Aal11U7 0IIH1'pI'1I.......tln"l.a__ 

other ......."1011&1 __1:•••---­
total ........ QpOIIdI.....____ 

IV. JUMIOI GOLLDJIS (18). 
, a. hb11.17 .0*,0l104 U)
Maoatlol11J. UI4 PDlJ'l&1 apoDd1 ....... 
,.1a1.......tlen. and .0A0Nl ap...__

a •• l ... iD........loa--______
L1brarl....-_~___________________~_. 
PlaM ..,....."10.... -tm.-..o---
Dawaal......tlY.ltl•• rolato4 to I... 
o.aaallH ro........--________ 
1Zt...ioa-----------_______,_____ 
fot&1 .fIIa_tloalll ud. .-..1---­
AIal1la17 -..,..1... &all ....1Y.ltl..-_ 
othtl" ..........1.-.1. _..u.....-_ 

fota1 ....... a:poadlturo.____. 

b. "1.-.toll' ......1104 (15)
Ma.t.1oaa1 	oDd ....-.J. apoacll...... 
'.lDlnratlO1l ...........:1 ___--­
...1... la.......tl..---. • ___ 

~l.___-------__..............., ______ • 

,laat .....t1o. UI4 _Sat......-_ 
OItPDilo4 ..... inU•• l".lated to laatPI 
1\I1IttoW........._... --._.......__•___ 
OPIr.'lod ...~••--------________ 
__1011--------....__...____..-__________ 
feW ....atlellllJ. .ad. leMI'al--­
APdllu7 .....,..1••• aM utlY.ltloa__.­
0'tbe1" ........"1011&1 ap.IIU:....--,;.__ 
tneJ. ..... apOlllll....---___ 
s, 1"'/-­
H.) 
........t-

LUOD&l &iii __ 

LilP....u.tare. tot&l 0\JI"HIlt 

..Gi All .,..11:".••• 
l"4f''!!:£s 
, 4 5 
14.015.6 ,.2
".2 50.' 2.2,.,/ ,.5 ".2 
20.'1 18.5 12., 
,.8 ,.4 2., 
5,.2100.0 -".74.2 2.8 
6.1 4.0 
100.0 B.o 
,1.4
2.6 
100.0 
14.0 11., ,/.8 46.0 )0.'~.6
,.7 ,.0 2.1 22., 1,/.' 12." 
4.4,.4 ,.0 
100.0 80.1 55.Z 
,/.7 5.' 
11.'/ 8.1 
100.0 Z,.o2,.2 
1.8 
100.0 
1'/.1 16.' 10."57., ,5.85,.0 
,.7 2.8,.8 
18.1 11.218." 1.11.'1 1.'/
,..2 ;G.8100.0 1.0 .6 
.8 .5M.,100.0 
• ".2,., 
100.0 
...r-- ­
, 
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tABLI ••......,__ AllALYSII OJ C,..., IDIIIDIt1IIIS, 1,,'1--.(C.u..:..4) 
(lanltu..iou to. .. bi&b.. ~ at ........) 
Pe....... ot­
l&&ilOaat ADd .....I .... ...... total. ourrtmt 
-r - =- ,..lea 111E! W"'"M".Dt .. upendlW•• 
aa4 ..!W!h 
1 2 , 4 5 
In. !UCBIRS COLLfSIS .&lID JIIUf&L 

SCII=,UBLICLT a.­
ftO (12). 
......tuM1 .....-.1 ap.Dd1..... 
AAllSai.......l •• aa4......-1 apeaae- • '31,18, 1,., 1,.2 '.'1 

••d .. 1IuttINetua----------- 1,,,,,161 5".0 53.'/ ".5LlbNrl.a__-- u ___-___ ",'102 ,.8 ,.8 2.8 
PlaRt opera".... UIIl -.tat......-._------- 510,0" 22.8 22.7 16.,/
Orpadatd .."1'11..1....o1ated. to 1Il.....t1o..... 151",1 6.1 '.0 4.4MtoW------------------ 2,"'/1,,,", ".4 ".1100.0 
o.."..s.........~-------------
Ixt.aaioa------------------------------------ 16,160 ., .5 
2,514,10, 100.0total. ......1oMl .......NJ.------ 73.6 

A1a11la17 ......,..1..........1'W'lt1.a___-.---·-- 8",28, 2~ 
otbw ..___t101l&1 ap-:1....--------­to'tal --..... espeacIl.......---------- -- ,,41,,; 106;0 

IV • .JOIloa OOLLDI (18)1 
&. ....11.1¥ 001lU'o11... (,) 
IcIu.o&t10la1 .....DINl aplDll1....... 
AA111D1rin.t1ea aDd. a.MP&1 ap...---- 24,285 15.' 15.' 15.2 
a •• ld1a* 1a~..1o.------------------------- ,0"" 57.1 57.1 56.,1.,Llbru-l••------..--......-----..---------------... 2,025 1., 1., 
Plain .p...t .... ud _lat_me.·..---- ,.,000 24.0 2".0 2,.,
Orpal........1'W'l..1....lat.. to tu.......1o..... "6,, 2., 2., 2., 

......'tal---------------- 158,'78 100.0 ".6100.0 
0I'IIIai1'" ........aa----------------­
lI:t....ioa-------..------------- ...... -....,..... 

toW •__..1.aa1 aDd ..-..,1......-----­
 158,= ,,~Aa11l-.r ........1... aM uU'dt1e.---_r--­
............tleMl .,...u. ....... -----...... •
I 
hta1 ....... lSp_cll......------------ --~15!!'!'~,22~8------......-------1'!!!!"OO!!"".~0--
t.. PJtS.w.t.l¥ .....1114 (15)
Maea".1eM1 aad ...-.,l upacll......1 
AdllIdnn.t1oa ........... .,..... $221"", 22.6 22.' 1,.1 
...1..............t1..------ 42,,051 4,.1 ",.1 25.' 
1JItnp1.a___----------- ,"",u ,., 1.1,.6
,laid .,......10. aDd _tat.....---- 147,'" 25.' 25.' 14.8 
OPpalal4 aotl'dU.....1&ted to 1.IlItrMtua- 5,,021 5" 5." ,.2 
~~----.-.--------- ,..,-, 100.0 100.0 58.' 
OPIr"sed ...~------------~----.••-.-.- - ­
.....ton----------...--------,2.I JI 1:1 
tn&1 .......1011&1 .....eDII'&1------ ,10,125 100.0 58.6 

A1n111u7 ........1... aaIl ..ts.'W'lU....---- "4,1,, 40.2 

............."t.-.1 ~1IIdl...--..~------ 20,~'I 1.2 

twteJ. ......... u:pad1.....------------ 1,67",,25 100.0 

JI .. PI"i-t.l¥ .....1114 ..........011.....
II La.......05 .t 1 pere-. 
 . 
• 
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,ABLE'.-n&GRIIS CODIRRD, 1~""", AND RlSIB_ COLJ..I'B IIIROLLIIIIft'S, .ALL 0' 1,,, 
(1Dft11arU.ou tor tbe h1&bR edIaoatloa ot .......) 
Dqr••• ooat...... 1,.,.,0 ...ii... 0011-S. 
earoUa..", tall 
... &D4 lo...Uoa ot Sal'Utvtioa ..belor'• .......... of 1", 

Ilea MID.... .... ... .-­
1 2 , , 5 , 1 
...... I, ,,,Ala. •• I ..... 0011., a...l-- -.-------- ... 

Ala. O.U. hr........, ~...,------ 131 ,11 20 62 1,1ft 

,~ 1&.Mll.. 0.11~, It.-'.....--------------------- " .. • • "' 3' 502 0..-.. 0011..., auftnlll.....--------- 31 1~ 11) 
stUlllul OOU..., fuIa1o••---------- I' I, 110
-fa11a4_ 0011~, fa11a4ep--------- II 1_12'fu1ceaI. lDnl...., !ukec" lIIItlWH_----- »0" 11 1, 1,616 62e1" 

_ lIIAB 

I,••, ...., I BDI'Ml CIoU., PlM Blatt---- 100 ~1 
..... IIIptln Cell..., LitU. 10___----- a , • '" 16 120 
...... JaDlo. 0.11..., • -111 -100Littl....11:-------­
fta1l.&aI:IoIo SIll..... 0011..., Llttl...01£------- ,. '5 181
- .,abo.... Coll..., ..~ Littl. 1oIk-----..------ 2, "" 
....." 
D.1awaP• .Ita... Coll..., D......----------
-
• 1"
" " DllfIIOl ,. OOL..A " 
Bewr4 VDlftP.1V, ...' ....a------------ 211 51 58 2,", 1,,,, 
II1DIP , .....1'. 0011..., ....~.-------- 't6 164 
RD'bwt L terrell Law .....1, .~----- 1, , - -
.,.,
,
'" ­ " N!UDl 
B....... 0..... 0.11..., ..,.......------ '1 150 230 
IclwIIrd .aw. 0011..., .1uboadlle------- -16 -101
- - '" n... ..,.. I .... 0011. t ... ........, taJ.1abu... 151. 261 2 2 'I/O 1,0" 
'1... lllNa1 , %D4e II....W 0011., h • .&.vaunlDl 46 115 
-
,0 81 
O!CI!D 
AlbUl' .... OoU..., AlMn.Jl.------------ r'/ In !t 100 ",Atlaata UId....d.V, AtlaD'tI-.--------------- l' 72 108 20, 1,1
-
AtlIIrta UIalv. lobool ot 1001&1 .ol'lr, At~ (I) (I) .... 

Olark 0011.,., A~-----------------------
..... '1'&1117 I ....... OoU ..., 'ori 'f.u.,...~------
~) ~f 
-
• 
, 
- m '".1 " ,
1" 
a..-oa tbMlC1oa1 .-1naI7, Atlaatl.------ " 16 •MDPObDuI. 0011..., Atl&Dt&-------------------- 151 
-
- JJ1IIr.s....... Col1..., AtlaDta----- 10 60 • '1/1
-Pa1Do 0.11iC., ......----------- u 21 
.......... Ita... OoU..., 8&-...h-------- fI/ 160 - - ~ ~ 

- =,., 
-
Ip.~ OoU..., ~----------- 52 
-
IIItWD 
,.I .......... OoU••, fNIIkt....------ 51 
 • ."
.....nUl.......lptl Cell..., Lo1alnUl.--- "2, 16 1,. 116

-
"'Will"" 
.. .,.Dl11er4 VId....d.V, ... 01"1....--------- '5 
GNa'b~ 0.11..., GNabU.lll---------- 110 - ". 
10 1MLo1&D4 0011..., 1UIr------------------- " 
~ 
-
- n 
........ 1IId.'f'. I A. 1M. GoU., Soot1aaltl'Ule- 1)6 , -
= 
'" 
»1

.'1'1_ Uaiftl'dV, .... 01'1...----------- 121" 1 " """ 
·1Itla..... 

, ...........1It..-..4 'b7 Atlalda _,..,..lV. 

... and 10_tloa of !uti...: 
1 
IWl!'LfI! 
Ooppin. state feu_, 0011..., liltS. 
111171aDd stat. OoUte., Pr_........ 
1IIIr.Ylud. .....t. , .... OoU..., ...... 
....... I._ 0011..., ••1:'..1'0----
MlSSDllPPl 
Al.... 1IIIt. Ii ...11. 0011., .Alura-­
~..kIoD 0011..., Jaokloa---___ 
l1li'7 Bola•• ~wd.0I' Coll., Won Pot.zn­
lIt...l.a1ppl IrI4. 0011., BolJ.y 1pP__ 
Obl0. 0011..., OlcDl....- .._____ 
.Pra:tl•• 1IOr.l I IDd. ~1"'., Pr. 
Rut Coll..., Roll¥ Spr1Dc'-----
SeatAe.. ObriIt1aa IlurU....., ........ 

feaploo 0011..., foaploo-..__. 
...0 • 
L1Do0la .1md.OI' Collie., ...... 01v-­
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